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З розвитком технологій з’явилося більше можливостей в області 
комп’ютерного моделювання. За допомогою комп’ютерних програм можна будувати 
3D-моделі, які більш наочно представляють об’єкти навколишнього середовища [1-3]. 
Найбільш поширене 3-моделювання у таких сферах: 
Військова тактика. 3Д-моделювання місцевості допомагає стратегам краще 
спланувати маневри, співвіднести ризики і прийняти найбільш правильне рішення; 
Машинобудування. 3Д-моделювання збільшує швидкість проектування у де-
кілька разів, а значить прискорюється і оновлення будь-яких виробів. 
Архітектура. Якщо замовник побажає збільшити розмір кімнати або додати 
поверхів, архітектору доведеться заново конструювати модель. Однак, використову-
ючи комп'ютерні програми, можна змінювати всі необхідні елементи; 
Дизайн. Тут можна представляти все, що завгодно: від модних суконь і прик-
рас до інтер’єрів приміщень. 3D моделювання виступає найкращим помічником у 
справі планування. 
Ігри та кіно. Анімація в наш час за своєю якістю починає перевершувати реа-
льний світ. Будь-яка людина можна зробити персонаж комп'ютерної гри та перенести 
всі особливості реальної зовнішності в віртуальний світ; 
Віртуальна реальність – застосовується в тих областях діяльності, де людина 
для ефективного сприйняття потрібно не просто тривимірне зображення об'єкта, що 
спостерігається, а необхідно занурення спостерігача в світі досліджуваної моделі для 
більш ефективного сприйняття та взаємодії з нею: там, де спостерігаються об'єкти і 
дані дуже складні або дуже важлива реальність сприйняття об'єктів. Віртуально ото-
 
 
чення дозволяє людині відчути себе частиною досліджуваного світу, виключаючи по 
можливості всі взаємодії з справжнім, реальним світом (ефект занурення). Цей ефект 
і є відмінністю від звичайних систем тривимірної графіки. 
 
 
 
Рисунок 1 − Креслення літака та загальний вигляд 
 
У доповіді розглядається питання тривимірного моделювання літака (рис. 1) 
для створення елементів віртуальної реальності. Для моделювання використовуєть-
ся графічна система INVENTOR, яка дозволяє створювати ескізи, на основі ескізів 
виконується тривимірне моделювання окремих частин літака, об’єднання їх у єдину 
модель та створення реалістичного зображення. Також в графічній системі є функції 
створення і редагування складальних креслень. 
Студенти кафедри Звукотехніки та реєстрації інформації в курсі Комп’ютерна 
графіка розробляють тривимірну модель літака в програмі INVENTOR. Для цього по-
трібний вхідний матеріал у вигляді габаритних креслень і фотографій об'єкта, який 
моделюється. 
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